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Este trabajo pretende recopilar la creación normativa que a lo largo de los años 
han desarrollado los nueve Laudos arbitrales del MERCOSUR. En el primer 
capítulo se pretende mostrar cuáles son los tipos de mecanismos de solución 
de controversias que nos ofrece el MERCOSUR, así como sus características y 
principales órganos que participan en dichos mecanismos.  
En el segundo capítulo nos dedicamos a analizar los criterios más utilizados en 
el arbitraje para interpretar normas de Derecho Internacional, recurriendo a 
distintos casos claves, que marcaron precedente en la jurisprudencia 
internacional. 
Por último en el tercer capítulo analizamos los casos concretos de solución de 
controversias en el ámbito del MERCOSUR, discutiendo las decisiones de los 
Tribunales Arbitrales, los criterios de interpretación ocupados por ellos, como la 
creación normativa que produce dicha jurisprudencia, la cual se verá reflejada 
de manera más específica en el presente trabajo. 
 
 
 
